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ABSTRAK 
 
NIKEN PUSPITA SARI. Hubungan antara Pengetahuan Kewirausahaan dengan 
Volume Produksi Tahu Anggota Primkopti Pada Kelurahan Utan Kayu Jakarta Timur. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya tentang 
seberapa besar hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dengan volume produksi 
tahu anggota Primkopti pada kelurahan Utan Kayu di Jakarta Timur. Penelitian ini 
dilakukan pada produsen tahu di Kelurahan Utan Kayu. Sampel yang digunakan 
sebanyak 40 produsen tahu. Untuk menjaring data dari Pengetahuan Kewirausahaan 
(Variabel X) digunakan kuesioner model skala Guttman, sedangkan variabel Y digunakan 
data sekunder yang didapat  dari laporan produksi produsen tahu. Setelah dilakukan 
perhitungan dari 35 pernyataan yang di uji cobakan kepada 30 responden diperoleh 29 
pernyataan valid dan 6 pernyataan drop. Kemudian dari hasil ujicoba instrumen diperoleh 
reliabilitas variabel X sebesar 0,949. Ini membuktikan bahwa instrumen penelitian ini 
memiliki relibilitas yang tinggi. 
Persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 
129,70 + 0,312X. Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat 
taksiran Y atas X dengan uji liliefors, diperoleh kesimpulan galat taksiran regresi Y atas 
X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa L0 
(0,070) < Lt (0,140). Pengujian hipotesis dengan uji kebrartian regresi memperoleh (Fh = 
18,04) > (Ft =  4,10), yang menyatakan bahwa regresi berarti, sedangkan uji linieritas 
regresi yang menghasilkan (Fh = 0,68)  > (Ft = 2,50), sehingga menunjukkan bahwa 
model regresi yang digunakan linier.Besarnya koefisien dengan menggunakan rumus 
product moment menghasilkan rxy sebesar 0,567, selanjutnya uji signifikan koefisien 
korelaasi dengan menggunakan uji t diperoleh thitung = 4.25 dan ttabel = 1.68. Karena thitung > 
ttabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pengetahuan 
Kewirausahan dengan Volume Produksi Tahu anggota Primkopti Pada Kelurahan Utan 
Kayu Jakarta Timur. Koefisien determinasi menghasilkan sebesar 32,19%. Ini 
menunjukkan bahwa sebesar 32,19%  volume produksi di jelaskan oleh pengetahuan 
kewirausahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi volume produksi tahu, maka para 
produsen senantiasa selalu meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka dan 
menerapkannya dalam usaha yang mereka jalankan. 
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ABSTRACT 
 
NIKEN PUSPITA SARI. The Relationship Between Knowledge Entrepreneurship In 
Productions Volume Tofu Member Of Primkopti In Kelurahan Utan Kayu, East Jakarta. 
Script, Jakarta: Economic Education Cooperative Studies Program, Faculty of 
Economics, State University Of Jakarta, In July 2012.  
This study aims to obtain empirical data and facts are valid and creadible, The 
Relationship between Knowledge Entrepreneurship in Productions Volume Tofu Member 
of Primkopti In Kelurahan Utan Kayu, East Jakarta. 
The study was condicted in Kelurahan Utan Kayu, east Jakarta, for three months 
commencing May until July 2012. The method is a sensus method. The sample in this 
study were the businessmen of Primkopti as many 40 people. The capture data from 
variable X used research instruments in the form of test, while variable Y used secondary 
data obtained from reports of productions volume company. Before the instrument 
variable X (knowledge entrepreneurship) is used, tested the validity of the contents of a 
calibration process that is followed by calculating the correlation coefficient score points 
with a total score as well as test reliability. After calculation of the 35 statements tested 
on 30 respondents obtained 29 statements valid and 6 statements is drop. Then form the 
result obtained by testing the instruments reliability variabel X of 0,949. This proves that 
the instrument of this study have high reliability. 
Simple linear regression model equation yields a regression Ŷ = 129,70 + 0,312X. 
Further analysis of the test requirements to test the normality of the error estimate of Y 
on X with Liliefors test, consclutions obtained by the estimated error of regression of Y on 
X is normally distributed. This is evidenced by calculations showing that L0 (0,070) < Lt 
(0,140). Testing hypothesis with regression test kebrartian (Fh = 18,04) > (Ft =  4,10), 
which state that the regression mean, while the linearity of regression test the produce 
(Fh = 0,68)  > (Ft = 2,50), thus indicates that the regression model used is linearity. 
Magnitude of the correlation coefficient using the formula produces rxy product moment 
of 0,567. Then a significant test of correlation coefficients obtained by using the t test for 
thitung = 4.25 and ttabel = 1.68. Because  thitung > ttabel, it can be concluded that there is a 
positive relationship between the knowledge entrepreneurship in In Productions Volume 
Member Of Primkopti In Kelurahan Utan Kayu, East Jakarta. The coefficient of 
determination yield of 32,19%. This shows that 32,19% variation in Y is determined by 
the variable X,  and the rest are other. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
…ku persembahkan untuk kesetiaan, 
Atas motivasi dan dukungan kalian 
Ayah, ibu dan kakak-kakakku. 
 
 
 
 
 
Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? 
Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. 
selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan,  
dan selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan. 
(J. Sidlow Baxter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
